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El presente trabajo tiene como principal objetivo determinar la relación entre las 
variables de estudio. En este instituto se han presentado inconvenientes en 
cuanto a las faltas e inasistencias del personal docentes, por ello el estudio busca 
determinar lo que está fallando en la satisfacción laboral, en base al clima 
organizacional del instituto, con el fin de descubrir el problema y aportar 
información relevante para la solución del mismo. En esta investigación se han 
descrito múltiples teorías y conceptos sobre las variables en estudio, como los 
conceptos planteados por Litwin y Stringer, Méndez Álvarez, Palma, Robbins y 
Judge, entre otros; es un estudio descriptivo – correlacional, cuantitativo, no 
experimental. Se utilizó el censo, conformado por 99 docentes del instituto y para 
la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un 
cuestionario de preguntas para cada variable. Los datos obtenidos fueron 
procesados y analizados empleando el software SPSS versión 22. En los 
resultados se obtuvo que las variables si presentan relación y también existe 
relación entre las dimensiones y la segunda variable, a un nivel regular, la 
confiabilidad es alta con un 0.811 y un 0.791 respectivamente, en la prueba de 
correlación se confirmó la relación entre las variables con un 0.579 y las 
dimensiones con la segunda variable y con el nivel de significancia, en un 0.000, 
se aceptaron las hipótesis propuestas. Finalmente los resultados confirmaron la 
relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de los docentes del 
instituto. 










The main objective of this study is to determine the relationship between the study 
variables. In this institute there have been inconveniences regarding the absences 
and absences of teaching staff, so the study seeks to determine what is failing in 
job satisfaction, based on the organizational climate of the institute, in order to 
discover the problem and contribute Information relevant to the solution of the 
same. In this research, we have described several theories and concepts about 
the variables studied, such as the concepts proposed by Litwin and Stringer, 
Méndez Álvarez, Palma, Robbins and Judge, among others; Is a descriptive - 
correlational, quantitative, non - experimental study. We used the census, made 
up of 99 teachers of the institute and for data collection we used the survey 
technique and as an instrument a questionnaire of questions for each variable. 
The obtained data were processed and analyzed using the software SPSS version 
22. In the results it was obtained that the variables if they present relation and also 
there is relationship between the dimensions and the second variable, at a regular 
level, the reliability is high with a 0.811 and A 0.791 respectively, in the correlation 
test was confirmed the relation between the variables with a 0.579 and the 
dimensions with the second variable and with the level of significance, in a 0.000, 
the proposed hypotheses were accepted. Finally, the results confirmed the 
relationship between the organizational climate and the job satisfaction of the 
institute teachers. 
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